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类别变量 样本数 百分比(%) 连续变量 均值 标准差
性别 男性 618 48． 6 年龄 42． 3 140
女性 653 51． 4
政治面貌 党员 55 4． 7 个人月收入 3 574 3 538
非党员 1 122 95． 3
户口类型 农村 1 215 96． 4 家庭月收入 6 923 6 812
城市 46 3． 6
小学及以下 121 9． 5 月消费支出 3 044 2 379
初中 520 40． 9
受教育 高中 /中专 464 36． 5
程度 大专 133 10． 5
本科及以上 33 2． 6
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等级，分别赋值 1 ～ 5 分。五个项目的 Cron-










多”“非常多”四个等级，分别赋值 1 ～ 4 分。







































第 6 期 徐延辉，许 磊:当代农民工社会公平感:一个经济社会学分析框架
表 2 农民工的社会公平感现状
程度 频数 有效百分比
非常不公平 147 11． 7
比较不公平 326 26． 0
一般 501 39． 9
比较公平 250 19． 9
非常公平 31 2． 50
合计 1255 100










































































的可能路径研究》，《吉林大学社会科学学报》2014 年第 6 期。
表 3 影响农民工社会公平感的多元回归分析(标准回归系数)
预测变量 模型一 模型二 模型三
性别a 0． 016(0． 008) 0． 035(0． 018) 0． 022(0． 011)
年龄 － 0． 005(－ 0． 005) － 0． 005(－ 0． 001) － 0． 005(－ 0． 008)
居住条件 0． 100(0． 087)＊＊＊ 0． 072(0． 062)＊＊ 0． 036(0． 031)
个人城市收入 0． 006(0． 008) 0． 016(0． 024)
家庭月均收入 0． 126(0． 113)＊＊＊ 0． 056(0． 099)＊＊＊
家庭农村收入 0． 045(0． 057)* 0． 046(0． 054)*
与城市普通家庭相比较收入 0． 078(0． 062)* 0． 068(0． 055)*
与农村普通家庭相比较收入 0． 000(0． 021) 0． 000(0． 016)
受教育程度b:
初中 0． 079(0． 039) 0． 079(0． 039) 0． 079(0． 039)
高中或中专 0． 108(0． 053) 0． 150(0． 073) 0． 150(0． 073)
大专 0． 279(0． 086)＊＊ 0． 321(0． 099)＊＊ 0． 321(0． 099)
本科及以上 0． 536(0． 086)＊＊ 0． 481(0． 071)＊＊ 0． 481(0． 071)
社区认同 0． 187(0． 182)＊＊＊＊
社区交往 0． 090(0． 088)＊＊＊
社区参与:
个体性参与
群体性参与 0． 150(0． 120)＊＊＊
－ 0． 094(－ 0． 071)*
常数 3． 506＊＊＊＊ 3． 619＊＊＊＊ 3． 313＊＊＊＊
N 1255 1255 1255
Adjusted Ｒ square 0． 005 0． 025 0． 081
F 2． 622＊＊ 3． 227＊＊＊＊ 6． 633＊＊＊＊
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Migrant Workers’Sense of Social Justice in Contemporary Society:
A Framework of Economic Sociology
XU Yanhui1， XU Lei2
(School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:What social members feel about the allocation of social resources is sense of social justice which
is of great significance for the normal operation of society． In the perspective of economic sociology，the impact
of social economic status and community integration on migrant workers’sense of social justice is analyzed with
the multivariate regression method． Social economic status is discussed in terms of subjective and objective so-
cial economic status，and community integration is divided in tothree dimensions:community identity，commu-
nity communication and community participation． The results show that both subjective and objective social eco-
nomic status of migrant workers have an impact on their sense of social justice;all three dimensions of commu-
nity integration have statistical significance to migrant workers’sense of justice:the higher the community i-
dentity of migrant workers，the more frequent contacts with local residents and the higher the frequency of offer-
ing advice or suggestions to the community organizations，the stronger the sense of their social justice． Finally，
based on the research results，some countermeasures and suggestions to enhance migrant workers’sense of so-
cial justice are put forward．
Key words:social economic status;community integration;sense of social justice
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